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Señor Capitán general de la primera regi6n.
t
.~ ~":J r"f"JAlo
, i~ ,.: \,. :!:Ii jo f.." r:-'" ,.~....~ í_ i~ '-,O~ • • • >J-i~UEL"AS PR"A:CTfCAS
Señor Director general de la Guárdia' Civil.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Ci.rt:u/ar. Excmo. Sr.~ Dispuesto por real ohlen de 20
del próximo pasado mee (D. O. núm. 110) la diBtribuci6n del
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por V. E.
en su escrito fecha I3 del pasado, el Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver que el capitán de Estado Mayor D. José
Ortega Moliner, fome parte de la comisión militar de es-
tudio de vías férreas de esa región, en substituci6n del
de igual empleo y cuerpo D. Antonio Torres Marvá.
Oe real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Mol-
drid 3 de junio de 191 I.
EstIlIo KB9Gr ~eBtml del EJél'tlto
COMISIONES ~
DESTINOS
Excmo. Sr.: En 'vlsta de lo que previene el artículo
2.° del real decreto de 10 de noviembre de 1897 Ce. L. nú..
°mero 311). el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se
°asigne un ayudante de órdenes al general de brigada
D. Manuel de la Barrera·Caro y Fernández, mientras
se halle desempeñando la comisión extraordinaria del
servicio que se le ha conferido por real orden de 29 rie
marzo último (D. O. nóm. 7 r); debiendo abonarse á. dicho
ayudante el sueldo entero de iU empleo, por la nómina de
exceden~es de la segunda regi6n, con cargo al capítulo
13, articulo 2.0 del vigente presupuesto de este MinIsterio.
Es así mismo la voluntad de S. M. que el capitán de Caba-
llería D. Pedro Parias y González, perteneciente en la
actualidad al regimiento lanceros de VilIaviciosa nÚmero
6, pase á ejercer el cargo de ayudante de órdenes del
mencionad') general.
De 1 eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid S de junio de Igll.
Señor CápilM general de la octava región.
•••
:~
~CjJno. Sr.: Accediende á. lo solicitado por el oficial
°tercero d~l cuerpo Auxiliar de Oficinas militares D. Hi-
pQlito Caramés Valle de PaZooea la instancia que V. E.
cUrsó á es~ Ministerio con escrito de 21 de abril último,
el l<ey (q. D.g.) ha tenido á Bien concederle permuta de
las dos cruces de plata del Mérito Militar con distintivo
~'(a~c~ que obtuvo según reales órdenes de 28 de febrero
de 1895 y 18 de octubre de 1900, por las de primera cla-
se dejgu~ Orden y distintivo, con arreglo tí lo dispuesto o
en e1 art. 30 del reglamento de la misma.
De real Úden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de IgII.
Excmo. ~r.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
prim~ro del Cuerpo auxiliar de Oficinas militares D. Eu-
genio IIernández Garrido, en la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con escrito de 18 de mayo último, el
Rey (q. D. g.) ha tenído tí bien concederle permuta de la
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco que
obt\W9 ~omo comprendido en el real decreto de 19 de
marzo de 1876, por la de primera clase de igual Orden y
distintivo, con' arreglo á lo dispuesto' en el artíCulo 30 del
reglamento de la misma.
o, .J);e ~1'9rden l.~. ?i~o ,á oy. E. para sU; !=on;~?1iento y
o tleQl~ erectos. ÚloS'guarde ji Y. E. mnchos años. Ma·
drid 3 de junio de 191 l.
o L , o • 00.1 ,.... °LÜQUB
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crédito consignado en el presupuesto vigente de este Mi-
nisterio para maniobras é instrucci6n general de las tro-
pas; y teniendo en cuenta la conveniencia de que las es-
cuelas prácticas de Ingenieros puedan dar principio, sin
eSl'Jerar la aprobación de los anteproyectos, cuando las
circunstancias propias de cada localidad lo aconsejen, no
retrasándose así la época más favorable para la referida
instruccióD, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer lo"
siguiente:· ,
1.0 Se autoriza á los Capitanes generales. y Gobetna-
dar militar de Ceuta, para que dispongan el comienzo de
las escuelas prácticas de Ingenieros cuando lo juzguen
oportuno, con cargo á las cantidades asignadas en la teal
orden de 20 del ya citado mes (D. O. núm. 110), sin espe-
rar la aprobación de los anteproyectos, y sin perjuicio de
que los cuerpos los remitan redactados, conforme ~ lo pre-
venido en la real orden de II de mayo de 1905 (D. O. nú-
mero 106).
2.° Los regimientos y compalIías independientes que
hayan remitido anteproyectos cUYol! presupuestos no 40-
porten igual cantidad que la que les ha sido alignada, los
enviarán nuevamente, ajultados al crédito que ae les ha
concedido.
3.° Los Capitanes generales y Gobernador militar de
Ceuta darán cuenta por telégrafo del comienzo de las es-
cuelas prácticas.
4.° En 1011 CUeTpotl que realicen la! eecuelas prácticas
de zapadores á distancia mayor de 12 kilómetros de su
residencia habitual, disfrutarán los jefes y oficiales de me-
dia indemnizaci6n reglamentaria, y la tropa del plus de
campaña, con arreglo al presupuesto de los respectivos an-
teproyectos y en substituci6n de la gratificación de escue-
la práctica.
5.° Se autoriza al 4.° regimiento mixto de Ingenieros
para efectuar en ferrocarril y por cuenta del Estado el
viaje de Barcelona á Figueras y reg~eso.
6.° Por la Ordenaci6n de pagos de Guerra se librarán
desde luego á las Subintendencias respectivas, las cantida-
des asignadas para escuelas prácUcas de Ingenieros en la
real orden de 20 de mayo anterior (D. O. nÚID. no), á fin
de que pueda tener cumplimiento 10 que se previ~ne en
esta dispo¡¡ición:
-De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 191 r. .
J _ .' _ • _ . • •• '_ AGUSTIN: _I,;UQUE ~ _ :
Señor •••
• • •
pi .~.; ;-~, .. "-r INSTRUCClON .~ 1""1 \."1 ~ 7 1 ~
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar el proyecto de ejercicios de cuadros refe-
rentes á la dirección del fuego, qne en virtud de 10 preve-
nido ea la.s reales 6rdenes de 4 de IruU"%O y 18 de abril
de 1910 (D. O. números $0 y 84) ha formulado la cuarta
Sección de la Escuela Central de. Tiro, y disponer que los
cuerpos del axrna de Caballecfa desarrollen en el presen-
te año dichos ejercicios, con arreglo á las instrucciones
que en ellos se conaignan, para cuyo efecto la menciona-
da 4," Secci6n procederá á efectuar, con cargo á sus fon-
dos, una tirada de las instrocciones del año 19ro, amplia-
das con las que se proponen para el actual, distriboyendo
ejemplares entre los expresados· cuerpos.
De real orden lo cligo á V. E. para su conocimiento y
demás efec~. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 191 l.
I . ;:.~:~_'.~.0A.¡ ••J~~~·";~_~¡¡;: :A:~LVguK.i':'~:
- Señor. ~.
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REGVAMENT.OS ;rACTICOS j
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por
S. A. R. ~I General Presidente de la Comisi6n detádica,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se dé cará'Cter
general á la real orden circular de 15 de diciembre de
1908 (D. O. núm. 283), dictada para el reglamento táctioo
de Infantería, y que en su virtud, se prohiba de "ln modo
absoluto y con el mayor rigor, la publicaci6n", circulat16n
de láminas y folletos que intenten aclarar, d~volver~
interpretar los preceptos de los reglamentos fáettcOll 1: \fe
tiro de las diversas armas y de ametralladoras, 6 bien dar
esquemas y tipos no consignados en dichos l'eglilmen-t.o..
De reai orden lo digo á V. E. para su conocImiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 3 de junio de 1911.
Señor...
..,.
.,.•ad. IDflJJl~.1IJ ~ ...íh
KESERVA llIrA.TIDJla .:'.,;. ;~;, :.~ .;';'~"
Excmo.. Sr.: Vista lainstancla que 'tJ': ~:.'c'béS6 ~"este
Ministerio en 2 de mayo pr6ximo pasado, . promovIda por
-el sargehto del batall6n segut\da téMtva' de-·Hó"élt:a:'nlítne-
ro 77, aspirante á oficial quinto de hadendapública con
destino en la Aduana de Canfranc, D. Es't'eban Freljo SOf'-
do, en súplica del empleo de segundo teniente de la
reserva gratuita de Infantería, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder á la petiei6n del interesado, por reunir
las condiciones exigidas en el caso L°, arto 2.°, parte 3.a
de la ley de 6 de agosto de 1886 (C. L. núm. 324) y la
que determina el real decreto de 16 de diciembre de 1891
(C. L. núm. 478); debiendo disfrutar de la antigüedad de
30 de marzo último y quedar afecto á la Subinspección de
las tropas de esa regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoS'·a.ilos. Ma-
drid 3 de junio de 191 l.
l;UQU» ri •
Sefior Capitán general de la quinta reg¡ón.
•• 11
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á ~te
Ministerio en 4 de mayo pr6ximo pasado, promovida por
el sargento del batallón segunda reserva de Alicante, nú-
mero 48, aspirante á oficial quinto de Instrucción pública,
con destino en el Instituto general y técnico' de dicha ca·
pital, D. Esteban Valcárcel G6mez, en súplica del empleo
de segando teniente de la reserva gratuita de Infante·
ría, el Rey (q. O. g.) se ha servido acceder á la pe-
tici6n del interesado, por reunir las condiciones exigidas
en el caso 1.°, artículo 2.°, parte tercera de la ley de 6 de
agosto de 1886 (C. L. nÚRl. 324); debiendo disfrutar de la
antigüedad de 31 de rn~o últImo y quedar afecto á la
Subinspecci6n de las tropaJ! de esa regi6n. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. machOB años. Ma~
drid 3 de junio de 1911.
-, -:- ? -;;'. "[; L~;::';FiJ
Señor Capitán general de la tercera región,
.->: '." .. , • • •• .: -; H JJ"....
Excmo. Sr.: Vista la in~cia que V. E. CurS6 á este
Ministerio en 12 de abril último, promovida por.el solda-
do, .en situaci6u de reserva activa é Ingeniero de mina.s,
afictal de segunda clase.. de Hacienda pública, D. José de
Po! y de la Puente, en súplica del empleo de~ te.,
o,' O. n'6tn. 122 6 junIo I9IÍ 597
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S.. ~e IrIIlItrII
'tf4$ m: .. MMAMENT.a M MUNICIONES :ti. _,
Excmo. Sr.:' . Como rellultado de la 6ltima revista
loUal de armamento pasada á los cuerpos de ella región,
01 R.ey.(q._ D. g.) ha t~Aido ~ bien disponer se man~~te
á V. E.. paraiU iatiafapci6n, que el arn¡amento que las ex-
preaa..c1u fllenas tienen en su poder, lile haila en buen es-
tado de,co~rvaei6n y serviclO.
- De r~al orden lo digo á V. E~ para IU conocimIen-
to y de~s efec;tQJJ, Dios guarde á V. E. muchos años.
M4drid 3 de jwüo de 19Ir.
, I { ¡",~:" - .~ -~ ;'-J'i .i1 ~ l:IlQU:r: '¡'~:iL
Selrur Capit:fn general de la octava regi6n.
AGUSTIl'( J,,'uQUE ,~:, 1,
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de junio de 1911.
SeulGR Ife IUUleras
IMATRIMONlllii
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de Ingenieros, con destino en el 5.Q regimiento mix-
to, Antonio Iglesias Meijome, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por ese Consejo Supremo en 9 del mes
pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D. a Josefa Cesárea L6pez Fer-
nández.
De real orden- 10 digo ~ V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1911.
Excmo. Sr.: AceOOiendo á lo solicitado por el sar-
gento de Ingenieros, con destino en el 6,- regimiento mix-
to, Weneeslao Blanco Peña, el Rey (q. D. g.), de acnerdo
con lo informado por esa Consejo Sup¡:emo en 12 del mea
próximo pasado, se ha servido concederle licencia. para.
contraer matrimonio con D.a Tere&! Ga.rda Amar.
. De real orden lQ digo á V. E. para .u conocimiento
'..
..... i. ~. ;~ ";:!-" 'C'J ~" .", 1 - -\¡ ..' .
Excmo. Sr.: Accediendo ti. 10 solicitado por el sar-
gento de Ingenieros,con destino en el 4.° regimiento mix-
to, Gabriel Sart Juan, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por ese Consejo Supremo en 8 del mes pr6x.i.
000 pasado, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.& Sebastiána _Salas Jaume. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di06 guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1911.
., ''? " - • - ., ' L'uQUK
Señor Presidenté del' Consejo Supremo de Guerra y l1a-
rina.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Ct!QvJ:l
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la sexta regi6n:
• • •
: . -" - ._; ..... -i'f". - f"!'I c;Iy :!~ "'1 ;~.;:.
Excmo. Sr.: Habiendo sido concedido por el Ministe-
terió de rolltrucci6n P(¡blica y Bellas Artes el reingreso en
el Cuerpo de Ingenier'oll Ge6grafos del Instituto Geográ-
fico y Estadí81:ico, al capitán de Artillería, con destino ea
'el Parque regional de Burgos, D. Joeé Revuelta y Fernárr
dez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer quede en
situaci6n de supernumerario sin sueldo por lo que al ramo
de Guerra respecta, con residencia en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento
y dem4s electoll. Dioll guarde á V. E. muchos al:'iol. Ma.
drld Sde Junio de 191 l.
..... .: ~ ~'=~ ~~ '~:_ tQQVJ: ':' ;~:: .!
Señor Cap1t~n general de la primera regI6n.
Señores Capitán general de la sexta regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
....1 ... 1,1 ,_.J _J•••
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo ,á 10 solicitado por el primer
teniente del regimiento ligero de Artillería, cuarto de
campaña, D. Pedro Diez de Rivera y Figueroa, Marqués de
Someruelos, el Rey (q. D.g.), de acuerdo con lo informa·
do por ese Consejo Supremo en 3 del actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con D. María
de los Dolores de Guillamas y Caro, Condesa de Alcolea.
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento y
demás efectos. Di08 guarde á V. E. mucholl !lñ0l. Ma-
drid 5 de junio de IgII.
1 ~~. ;,:: -': ....;- Lu~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
l, _:~ :'; :) ; ,~, ; 4141 ..~ .. ~1 -:; - " -
r··· - -- ::-:.; ..'.,. SUPERNUMERARIOS -...;' .: -: .-
Excmo~ Sr.: Habiendo sido nombrado por real «)('den
de 26 de mayo último, expedida por el Ministro de Instruc-
ci6n pública y Bellas Artes, ingeniero tercero del cuerpo
de Ingenieros Ge6grafos, oficial segundo de Administra-
ci6n civil, con el sueldo anual de 3.000 pesetas, el primer
teniente del primer regimiento de Artillería de montaña
D. Luis Cifuentes y Rodríguez, quien deberá presentarse á
tomar posesión de su empleo en dicho Ministerio dentro
del plazo de un mes á contar de la real orden de concesión,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que quede en
situaci6n de supernumerario sin sueldo con residencia en
la primera región, por lo que al ramo de Guerra se refiere,
con arreglo ála real orden de27 de junio de I890 Ce. L. nú-
mero 2I9).
~~ orden lo digo ~ V. E. paralSU conocimiento y
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niente dda reserva gratuita de Infanteria, el Rey (q. D. g.)
te _ha servido acceder á la petición del interesado, por
reunir laa condiciones exigidas en el caso 3.°, artículo 2.°,
parte 3.ade la ley de 6 de agosto de 1886 (c.. L. nú-
mero '3J4), debiendo disfru1:arde la antigüedad de 12
de a1trU último, y quedar afecto á la Subinspecol6nde las
tropas de eata reglón. Es asimismo la voluntad de S. M. se
conceda al interesado, como gracia especial, el derecho .á.
ueo.oo unlforme en tiempo de paz, en atención á los ser-
vicioa de~paña prelltados por el mismo.
~ :real or.den lo digo á V. E. para su conocimiento
y delIlh efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid·3 de junio de lS)II.
, _ ~ .-..; .... "( .• -: 1''''
", - -' . W"~
Sei'ior Capitán general de la primera regi6n.
(.r', : ~
J!
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~
Madrid 3 de junio de 191 l.
, ~~'~~~~,! ~" LUQu~: I
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
. ~ ..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de Ingenieros, con destino en la compañía de obre-
ros de los t¡¡l1eres del material, Luis Rodríguez Gutiérrer,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por eee
Consejo Supremo en 12 del mes pr6ximo pasado, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a Segunda González q,l Hierro.
De real arder¡. lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás etectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma-
drid 3 de junio de ¡gIl.
RBTl«OS : W.; i e¡ '" rry ~-'
~.' .' ,..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este "\~-o.
Ministerio con su escrito de 21 de abril último, "" promovi- .
da por el sargento, retirado pot' int'ítil, Antonio Fldres de
Aguirreche, en ;6úplica de que se prosiga el expe'dierlte ~
inutilidad que se le formó en esa región, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar lineferida instancia, y ,disponer
que -el 'Interesado se atenga á lo resuelto en la red O1"den
de Ir de marlO de JgOl (D. O. núm. 56). ' ,
De orden de S. M. lo digo á V. 'E. ~ara su conocimien-
to y demás Hectos. Dios guarde;á V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 19t I.'
Sei'ior Capitán general de la eel.ta regi6n.
~@OJI ; ~ ••,1
Seffor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. ' '. , SICCIDI dlllstmal61. letlDtamltllll ,ClerJ01 dlmsos
Seí\or Capl~p iepef~l 4e ~ p~i~era región.
•••
Secelan de Sanidad Hllllar
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médi-
co L° de Sanidad Militar D. Ramón Anglada y Fluxá,
con destino en el regimiento Infantería de Vergara núme-
ro 57, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 22 de mayo último, se ha servi-
do concederle licencia para contraer matrimonio con do-
ña Elisa Llansó y Seguí.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dridde 3 junio de Igl1.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
J)ESTINOS
r
Excmo. Sr.: Terminado el plazo de admisión de ins-
tanclas páracubrlr ciHcóvacanfes 'de' prof~f' que extS-
ten' en el Colegio de María Cristina para huérfanód 1'1~la
Infantería, anunciadas por real brderl de'21'd"e~lt61time"
(O. O: núm. góJ, ei Rey (q. D. g.) ha -tenido á bién ~ig­
nar 'para OCuparlas, 'á. los 'capftanes de dicha arma qne fi-
guran en la siguiente relación, que da prin~ipio cbn D.-]liS~
to Salvadbr'Ucar y termina con D. Emilio Javaloyes Brad-
dell, los cuales explicarán las clases que les asigne el coro-
nel director de dicho Colegio. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. ,Dios guarde á V. E. muchos añOB.
Madrid 3 de junio de IgIl.
';:" "', .-.' LUQU,E .,,:¡; .oÍ
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la tercera, cuarta y oc~
tava regiones, Ordenador de pagOll de Guert"a y Gene-
ral 'Presidente de la Asociaci6n del Colegio' de Maria
Cristina para huérfanas de 1a Infantería.' "
f
Reltf&Íó" que U cita
".
XOKBRElI Cuerpos Ii que peneneeen
Capitán .•••••.•..••••••• D. Justo Salvador Ucar , •.•••••••••••••.••• , Reg. de ZamOl;a. 8..
Otro...•• , ...• .••••. . ••• • Eugenio Sell6; Dasi. •.••••••.•••.••••.•••••••••• Ide.m de Asia. 55.
Otro. '. ••.••••••..•...• ". Eusebio Cuesta del Sol. • • • • • • . . • • • • • • . • • . . • • • • .• Zona de Toledo, 3.
Otro.................... > Jul.n" Ozaeta Guerra •••••••••.••••••.••••.•.... " Reserva de Manresa. 66. en comisión en la Academia
de Infanterfa.
Otro.. • • • • . •• • • • • • . . • • •• • Emilio ]avaloyes Braddell. .•••••....•.•..••••.••• Idem de Albacete. 55.
Madrid 3 de junio de 19II.
• • •
Excmo. Sr.: En vista del efK:rito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 del mes pr6ximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien nombrar abogado fiscal de ese
Consejo Supremó, al teniente auditor de primera D. Juan
Mu1:fnez de la Vega y Zegrt, con destino en la Capitanía
general de la Octa'va reglón, que actualmente presta sus
áerncios, ~n comisi6n, en la Fiscalía. del mismo Consejo.
De :eaJ.~en 10 digo á.v- E. pa1'á su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 5 de junio de IgII.
~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capi~ general de 14. octava región y Ordena.-
dar de pagos de Guerra. " , r'
t' .'. \
D. 9. n~m. I22






Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 3 del
actual, M Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar secreta-
fiE> r~lator de ese Consejo Sup~en1o, al auditO:r de brigada
D: Fernando Savall y Obispo, ascendido, de la FisCalía de
ese mismo Consejo. . .
De real orden lo digo á V. E. para so conoCimiento
y déroáaefectos. Dios guarde á V. E. muchos aí\oB. Ma-
drid5 de junio de 19II. ..
LUQtJe
Señor Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y Ma-
. rina. .
S~r Ordenador de pagol de Guerra.
....
Excin~. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 3 del
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom:brar auxiliar
de las relatorías de ese Consejo Supremo, al teniente audi-
tor d.e (i6gtlolAda h>. Cl1'lo& Nava8cll'é8 y de la 5ota, qu~ se
encuentra en situaciÓn de excedente en la prImera regl<5n.
. Qerqal ord~ lo dIgo á V. E. para BU conoc:lmien.-
fo 'Iderriás ¿rectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'ioB.
Madrid 5 de junio de 1911.
L~
Señor Presidente ~el Conllejo. Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán ~enE'ral de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
DISPOSICIONES
de .Ia SulJsecretaría ~ ~eccfones de este Ministerio
~ de las Oe~endenG¡a3 Centrales
taDseJo Supremo de Gnerra vKarIIa
PENSIONES
Excmo. Sr : Por la Presidencia de este Consejo Supre..
mo se dice con esta fecha al Director general de la Deuda
y Clases Pasivas lo liguie"tC!:
e &te Con.ejo Supremo) en virtud de las facultades
que le están conferldás, ha. declarado con d~recho :\ p~n­
lIi6n á los comprendidos en la ~iguiente relac¡ón, que prm-
cipia con Juan Pozo Ma:rtfa y tt"rmina Con Margarita Ramf-
rez Cáceres. Los haberes pasiv()s de referencia se satisfarán
á 101 interesad08, como comprendidos en las leyes y
reglamentos que t'le expresan, por las Delegaciones d: Ila-
denda delaB provincias y desde: las fechas que Sr' consignan
en la relaci6n entendiéndose que los pad r<~s pohrc's d·~ los
causantes, dI~frutarán el b~neficio en coparticipación y
sin necesidad de nueva declarací6n en favor del que
sobreviva y las madres viudas, mientras conserven su ac-
tual estado.:t
Lo que por orden del ~x~mo.Señor Presjde~te~o~~­
nico á V. E. para su conOCimiento y efectos comll!,ulcn ..(s.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0 de junio
de 1911.
•••
© Ministerio de Defensa
Excmo. Señor, .•
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SI LIB j.PLlO..l.1l le lea conlllgn. o~I~ Añol--: pago l:l_IPtas·ICts. :Pueblo ProTlncl. '"..
. 182 ~O r 20 nOl'bre. 1010 Av,la.......... 6anla Cruz do Pinares ....... Avlla ........
1~2 60 10 dlcbr~. 1910 .o!lcllón.•.... rlerLo de YJnromlÍ.......... ('r.ste116u ....
182 50 8 Julio ... 1910 Ttrucl ......... Albal.te del..lrsob!.po.••••• Terne!., .....
278 75 24 febrero . 1911 Tanagon•.•••• Porrera.•.•••••. 6 ••••• , t' •••• , Tllrragona•••
182 W S nobre .• J~JO Ylllencl&. •..••. Valllncl...................... Valencia••••.
273 75 20 .epbre. 1910 !lnrola ........ ~nla......................... ~urcla.......
182 líO Lo ldem... 1910 Terncl ........ · Al.u. de la SclTa....... · ... Ternel.......
182 50 2! Idem. •• 1nO Valladolid..... Tarde.mu.................. Valladolid. "
182 50 23 agollto. 1910 Alrneri........ NI]........................... Almen........
182 la :u Julio••• 1llOt V.lenol....... R8&l QIl " ..ndla............... Valenola.••.•
182 50 5 dlebre.. 1910 lLnreí......... Ab&nlU...................... ~urcla.••••••
182 50 211 lepbrc. 1910 Cácerel........ Gr&llJ. de e...nadllla........ Cácerel ......
152 50 6 IWItsO..
\Drón. Gral. del Madrid.......1911 l. D e ud .. Y ChAplnerla ..................
17 dlebre.
J. CI.uea pu1TU SOria.........182 50 191 Sofi& .......... Berla~.de Duero..........
182 líO 19 febrero. 1911 Avll............ san lL~nel de Serrezuela .•. Avlla ........
182 60 15 octu~e 1109 Hnesc& ........ L&bat6 ...................... Hc.ceca .•••••
I52 60 2G novbr&. 19111~d .......... Sal1ahnj..................... Lérlda.......
18~ 50
•
27 oebra•• 1911 O1¡dad Real.. • "Mannnares ................. Ciudad Real.
182 60 l.' febrero. 1911 VallAdolid.•••• ytl1&tr&eho.................. Ve.ll&dolid ...
182 M ~ d,e julio de 1860........ 8 nOTbre. 1910 Valenc1........ yalencl....................... Valencia.....
182 50 21 l1ovbre. 1910 T&rragol1l1 ••••• Ulldeeona ••.•••••••••••••••• Turagon.....
182 50 ., octubre 1910 C&iW1l6n •••••• CllAIteU6n .................... Ca.teUón ••••
J82 50 U &gOIIW. 1910 Id.m .......... \'111..henno.a................. Idam ........
182 50 :Jl oclubre 1910 Luco·.. ••••·••·• lADeara .................... Lugo.........
182 60 12 nOTbre. 1910 Z&lnor......... ~nelo da Vldrlaloa........ Zamora ......
182 50 6 abril••• UIO IIorl........... 8al1 Esteban de Gorma.s...... Sori.........
182 50 2 nO'Vbre. 19tO A.1Jllerl......... Gerg.1. ...................... A.1merl.......
182 50 ~ octubre 1910 AT1.l&.......... Narrlllol del Álamo ......... Avlla ........
647 líO 16 enero .. 1911 Cárooha ....... PQente Genll ................ Córdoba ......
; Lérlda•••••••182 ~o 17 jullo •• ' It10 IMda...•..•.. p8l'amol.....................
182 líO , t2 dlobro. 11110 C*l11I........ •• llmena de la Frontera ...... Cad1l........
182 M 16 noYbra. mo Cíleere......... I'~alcdade l.. lúta ......... Cácarc.......
182, 60 i2 jUJrlo.•• ltlO Gz:llJsad........ Al!aear ............, ... · ..... Granada.••.••
18~ 50 L' "pbl'$. 19l1l 8al~ca. •••• S&1a.m..... •••••••••••••• ,.,: Balllmuoa•••
182 50 O dlebcll•• 1910 0*e1l6n ...... G~ova ...................... CeIItel.lóD ....
182 60 29 Oll6TO:. mI TlIl'tle!......... ValV~n.ll•••• I ......... 4 ••••• '(~.......
18~ ~o 7 novbre. ltl' M~I.......... MoUn........................ Murela.......
I
I
182 líO 17 enero •. 1'10 rrdam, ......... 1IS1llUla..................... • ldem ........ (JI;













d • 11 Juan POlO ~lartlu rPadre Soldado KomceU. M. o v llo VleLollul\ Aund HoIlJ'l¡uoz 1 '
lió MIlf11 fll C:"~nln ('lllrnllA '/Idem Idcm, Miguel Cu14, <lll u..to u MarI. ROla UalIón 01I1ullo, \
1 J~o.qUI" Gail~z Borobla, .••.• ········1 ldom .... Idem Juan Gaaol<l. d~ T~ruo .. Bllvl'~lrl1MUlllJZ Royo............... '
Id. Tarra¡ona.! Illdro lla!Ja~onll(;Ilbro ¡Padre Cabo, Ja.lme Rab
Jetó Klle.tI llrc,.eta "l- .. .. u Id 1 J é E111. do Valcuulu Amllla Mnrl.1UOI.l!'errer a",r_ DO al o, 01 •
JOltl Mollna Molino. Id C b J é" 11lll. de Murcla .. Ro.arlo l'ér'.'. I1e;¡u\udez.... em .... a o, oa "",o n
Nlcoll5.& BRYO Izqullll'do ...•..•...••• Ide S Id d C IId. de Tlruol .. },Ildrutlo bqulenlo 8uerla m.... o a o, ao ano
d 11 d lld. CI!lpln Melgar Ca.teroa ldem Idem Clyo.Melg1 . V. a o Dalliele. Herroro l'rlsto ••••.•••••..• •
<1 4 AlmerJa 'Ml¡nel Orlll Pllrez .••......•••..•.•• Idem •••• Idlm MlguelOr1 . o . Ito.a Segura :Ollelo '
14. do V.Jenol .. Marlllno. DoJo Llacar ., ••••.••.••••• IMadre Idem, Jo.é Rllmó
Id. de UnrQlo. •. Jo.é Vive. Sl\nchez P.c1re ldem, Msrllno V
, Sllve.tro Ramol l'enlo.gua ••.••... o. P ar Id u 1 RId. '0 C..ooru. Santo. ~alllogl\Hulz.......... .... ... a el... em, .......r ano
Vlotorlano Domluguez Garoel~n •. •• (d
Id. de ),io.drld .. hula Moteno lJolello............... em Idelll, Xu¡enlo D
1<1. do Borll ... Ba\urnlno Cleapo 'Rodrlguez \Padre ldem, I¡naclo Cr
4 11 Tomd. Garcla Ilornáudel "JI' dr Id Cá did G1 . de Av Ca.lmlra Miguel Albarr~n a el... em, n o
BenIgno Arnióll ~fl1ta Id lA A tIAId. di nUNoa. }Ianuel.. Ualvo rlnol................ om ""em, n on o
Id. de Lúlda .. Hlguel AllocU Cn.tellá ¡Idem 1dem Jo.é AJ.ad
Ro !tlb.. BnUé \ '
Id. di W..drld • Clrelana Criad'o Lópell 1:U.dre Idem, Jnan A.nlon
Id V 11 d lid llenito 8antoflmlllo Herrer :. (1' dr Id A I'~ S• ... o • V..lentlna Rodrlguas Cuquete \ a 61... 11m, glP",
lel. V..IsnCil Felipe CllIalu.lú..rt\ IPadre Idlm, Eduardo C
Id T Jalml Elteve Ella lp dr d J I "'-t
· arraronl. Ro.a Serra Foreadel \ I el I em, .. me a
~<l. Cule1l6n.•• Fr.nahoo Torreut Mateu•.•••••• o ••• IIdlm •••. Idem Mlgnel TorM.rle,na Ortlz Culv 1 '
Id Juan Albalate Torru ·1 Id d é Alb lel:l1 M.rJ" &oliona Ba¡áu................ ern I em, Jo. a a
14. de Lu..o l¡(¡~quln Otoro (Jondlez ¡Padre fdem, .1u.n Otlll'O
Id. de Zt.mora. Eseql11el Poral Coaeral. ldel!l Idem. ll:ulo¡1o Pe
Id d eo I Ju ..n M"Carrón Rlnoón ..•......•.••• /p d Id "~b >r_• el r a.... Oorll'oCJI.. CabrerIlo E.orlbaouo.. .... arel... em, ...... an ...·
Id. de .llmerlA. Juau UIlllll1lvo GondJ••.....•..••.• IlIem .... Idem, JOlá llembri'!lUl.. Garota Polro' .
Id. di Avlh nulluo D'ral1e y,\rQO '¡Id.m •••• ldem, Pedro Fra1MarJaJlón I¡loIIDl .
11Iauuel Luquo GilTCoI .
Id. do CórdobO'/JoIlOCa Cabello Luque Idem Bargento, Wanuel
Id, do Lérldo. .. Juan :Muxl n.rtriln 1Idem Bolde.do JU&n Muxi
:MarJl Roler IHnro. 1 '
Id d 6 C'dls Vloio Oelllno 8uorrero lId Id Bal d G
o ~" Antonia 8Ierro.llol'ha , em.... em, va 01
Id de ClIo O Saturuluo 1I'ra\lo llarquelO · .. /Id Id R 1'" Ji'
o er 8. \Zabrl~lll J3illo.~oro.MorlIll¡¡o ( em.... em, em ••0 r
Id. do Grannda MauuelOutlverol Ublgo / Idem Idem, Juan OntlvIAnlonln 1I1lltln MarLlnos 1
Jd. B.I ..manea.lr,ah :M,yoT/{n Mnl.ouo.vo \Padre•••• Idem. ClrJol Mayo
Id. Clltellóu.. ¡Rurael Baul Hnr¡oJOlJ1Ó PAdrea 1dem, Gabrlel8an
I ¡¡aru(lllaDomlll¡¡O Mnrttuo, ..
Id. de Tlruel... DOllllll¡¡UO VIII.IJIH·Z I ebutllÍu ..•.•.. [P&dre... ldem, Lnclftno Váz
Id. do MurCilll .. JUln ~e.o¡uor Cnrrlón ......•..• 0···1 E'adr.... ldem. EllIlque Me
Jo.ern Me.olluer Aynla ..
1dem IP~ürO.AY\l.leJJlI1cuez....•...•...... IId Id J B ti
.......... ca1.801lUll F"rrúuuel. Gómo' \ em.... em, uan IU •
Id. de Cidl' IAntauto SolaR ~I arLlnoz '}Idem Idom, llnnue18ala.1



























jI abríl., , 19U Mál&«a cómpeta Málaga. .nOTbrfl. 1910 Ternel. Albenlo.a Teruel. .9 nlio ltlO BArcelona 1al&nre.u. J3arclllona ..8 nOTbre. ItlO ATIla Pedro Bemardo Avlla. .
12 eRlllO.. 1910 C;.dlJ: Rota CndIz .
l.' &g0llW. lUlO Sorla BlIooos Sorla ..
9 lepbre.. lfl zamora Pelea. de Arribe.. Zamora ..
l.' Idem. .. 1'10 Ternel Moscardón Teruel. .
21 Junio. .. 1110 Nanorr Asngra Navarra .
21 ocbre.. 1110 Córdoba Bélm8$ Córdoba ..
2ll ~to. lUlO ATIla SllIlta M.a do lo. Caballeros .. ATIla .
10 rebret'o. ltU ]lurcla Totana Murcia .
24 ocbre.. 1910 !U.1a.¡¡ Mt.rboll Málaga .
12 I!'llpbre. 1110 .L1bI.oete Moutealegre A1bacete ..
12 nOThre. le1 TerneJ Valdll&1gorfe. Terne1 .
17 ldem••• lUlO LoglOño Quel , .. Lo¡roüo ..
16 Julio U10 Cioere GeclaTin Cncore ..
27 oclubre 1tI lUJ&ga ){&l&ga J{I1l&ga .
¡MIl........... años Jaén ..
1 lo' dlabre. 191 BareeloDa Baroe10na Barce10na. .
H llg".W. 1.10 c&dls Algar Cadl .
'T nOTbre. ltl CXln1oba !:"&lmll del Río CÓrdoba. ..
a d1cbre~ l' Idem Cabra Idem .
26 octubre 1.10 ¡aóll VlllwueTa. del Arzobispo Jaén .
27 Idem 1910 YAlenola Vallada. Valencla .
13 dtcbftl.. 191 Cuenca Alealá de 1110 Yllga Cnenea ..
1.' Idem lS10 ~lll'CI )folina Murola .
27 mano.. 1911 Ciudad Real. ..1Arrob Clud..d Real.


























P Pensión LlIylte ~:::-~~l.tDelegw.elón deAlltorld.4 aren- a u&l .uo.o Hacienda
qua ::S"OMREB teteo oon ltMPLR08 que MI le. ó 111: G L A:li 1: RTOa QU It U L.t. !'UBlÓJi e la proTlnc1&
1 concedo en que. I 1
"'1J.. ellrt~ el ti. Loe !lluUll.noe o. T J:o){l!ue DlI Loe C.l.Ue.l.NU8 e. LltS APLIC.I.1I . lilelea oonsl¡na I I
exp.d1elJ.te C&OI&ntel I nln Mu A;;" ti pago Pueblo Provl:ll.o ..
-----I-------------!- I I 1'ta•. 015. 1 ...;.- -- _ ¡ 1_




.... )l. ~b:eOrlll..\~~-Il1OJOlr~p~¡anjo·· • .. /padres Bo1dado, Ignamo Ortell'a Jlménez '
v. 4'uOlMna D:lullClll mez \
1<2. ~tIIl1ora .• ~inarGr'r~AVlto.tel,-, .: i' Idem !dem, 10lé Herrero Gonzalez ..-vw_ un. oua.u. s. ~re¡.••••..••••••
... .. - 1 : <kt¡orlo Pél'N .lo.reu I<lem Idem Andrés Péres Gómes
.., · "e ¡,1IJiCl Clómos Sáudlaez.......... •••••• .
....oo.")Ia'f&rra.l~buro11o B~}~~lI)OI'eJSáno..h··· •• .. Idem Sargee.~o,Pedro Bella Marllllla .
- __l1ll .0 .....",. ull es ..
.. ",.a.rIlObal. ,.¡¡¡.¿brIe1 Pórex llolll}1 A. Idem Bold.c1o, Bullio Péres Caballero .. oo ..
• i"'c>ou.¡a Oe.bAllero 1 érea.............. . .
K ••lte~lla ~~~~1 Glar~¡![Jrndáendez ldem IlIellO, Alejandro Garola Garoia .t'At1& \:l aro & ~P1Jaon a ,
:sa:"h!iilnroIa.J.1,ol·ó c.il.noAva•• íld4laCheC!:l·; •• Idero Idelll, ¡Otlé Cánon. Andreo ..'''' oun .. a. UlIl&8 tur _••••
~ 1 \ t!C'uan Có.pe4lM.hoJa Id IIIem Juan CéllPedlll! ::.re.la
.... '"'- a8'..·~~1brla?dat.. .l.aoro.... . ..• •••.•.. om....., .
............ "lb ~,\Nie01U Cal~.o lloaotud•• oo' Id Id.m Yenano1o Calero serrano
............. ae....., An.. ::.rarl.. t>.ne.oo Vl7.c..lno......... em.... • ..
..~ ~ 7 IoojJ,róoimo l."e\bol.. Merluo _ Id !Il Id~ ._< P-drol& Jorge
....' oru.~ IP..eU&l.. /-G1"J~d&n e ~, v ..
.......... - ' Fu1¡ouolQ l'lll4lu,. aliü,nza... .. '¡III Idem J'é-){~ .- do
_.· UoJVIl'l'O 'Petra Amoe4Cl~rrldo _.... em..... ,IU, _lle .
..... t' C· . J :ll:ulol110 Ollv..o.lI:ol'án Id. Id...... Crís ulo 011 01 Leal
AN. 11 ..001_ Vlolorlr.Daa:.eal VInagr.............. om..... -., p 1'tlr ..
Id ~ .u! ; Jerónimo.R"Y a1'na Id. Il1 horo 8 b "D_ Gam"•
•' a Jo••ra G&Ill~JO OrUIl e ~ e u n -z ""ro .
" .. ··la' I Pedro :llH!noafiménes _ Id !Il ....1.. • ..0 "a n-1"'-dln NI.
-*l...... .n_ ultlllla J08et.. Nteto 8alo'do........ e ou WoDU ,'" n • ...,. a 0.0 ..
:rd.....8110.... aU... Ol'eUaaa YllloIo _ .. ; .. IPadre •••• GllMd.la civil, PallUGleón Orenana Gonsl11es •id.·~ CÁdlz:..~. Diego Olmedo Tinajaro Idom !loll36do, A.Jron.o Clmiedo Rlos ..~d.·ll!oCót'd'lIM Antonio "._0 León _ ldero ...• [dem, Juau G..mero.A.1roenar ..
Id 'Ratae1 LlilQllOlOllmaoho '!p."-- Id LO .e_ _Dolorll(kTlls,Luna \ &111, .. ranc..eo u.-ue n ..
¡d. ".seTll!&~ E'ranclaoo 'Roo.l¡uez 8ánches 00_ Padr Idem., Frl}uelseo R~ue. QU&lada ..
Jd.·ae alololC. Joa6 Perll'TeMeae. _ ¡delll 100m. JOll0 Perla Moliá ..
111. de -Cuan OlIo• .Manual *ntere M..rtluoE _ ••. ldem Id~JlI, A¡UUIn !ion.o Tortajada ..
"a , 1 DioUI.14<J&l,·Qarola P d Id •• I C ,..,. ánd
...· ~urc Maria Hern n4.. Madrid _... a r..... am, n.on o ..pe oc.em ell ..
,... ~d IJUIU.n Toma.:P oual lA I A - :A""-d'-l T (' tlé
..-1" "".- Norberla~\Itl._.MMtlu uero.... "",m. """ a O orrM.u rrez ..
I'U d 0&.'1 ¡FranOISCO Illlnellaz Lope!: Id Id"'" I eA H 1
_ .••• a~ Dolore. lI.oIIrraro.iI!artln....... ••••.••• ero.... _, "',"OSCO ..no z errero............ 82 l\O
•'\L .de'l'l!lro.ol•• Jo.' PlltOl' DOÍla*& ~~ ¡Padre.••• [d.m.~n Puto!' ~lc.1ba...... 182 l\O
;r loa - 1 n"~JO'é Jun100111 Bloal1.lo. '" ~.¡p d I"~ ;¡__A.... P'.__ '. ""
\l ~. 0_ 'lmaola l'J.e.catl,Rebolloda ~l • re .,.., oounY8D~ ....-.... 182 ""
Id~ d~~vlla~ .hall stnobe- 8lum ~1Padro IdillD, Domh:¡go 8&nohes Garela... 182 l\O .¡Antonio Gat6111"10'10'. ¡-Orden del Poder W!eeuU- (
.Id • ..o.o'O*lla.. ; l4u¡arita __lrollt·il.oo~~~" •.....¡P..drea... Gual'dia ll1TiJ, Ambroelo liatón RlIm!rez...... 182 60 vo de 26 de JulIo de 187~
., ,,1, ,. le)' de 8 de julio 1860. \
.-----J..-------------...:.--_...:. !-_....!_..l' .....!.I_...:.'__-.,;.:.......:' ......:.' -:-:- --:.'_.....-- ..
(.A\) -otll cor4eter provIJI.oD.B.l y,¡a <lbll¡¡aciÓI1 clilllllintegrar al x,ta.dD la. caIliidades que perciba, d el causante ap..recle.r& Ó lIe acredl'&li6 su exlllenc1a. sea oualqulera tl1lngar en que resida.















diéndose que la:; viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven su actual estado
y los hu6rfan,'ls no pierdan su aptitud legal. ..
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto á V. E. para su cono-
cimiento y efedos coD5iguientes. Dios guárde á V. E. muchos años. Madrid l. o
de junio de I9Ir.
Cir,-:uI4,.. ~Kcmo. Sr.: PltJ." la Presidencia de este Consejo Supremo, se dice
con eeta- fecha .í la Direcci6n g¡eneraI de la Deuda y Clases PaliYall, 10 siguiente:
«E8te ConBejo Supremo~ en virtud de la. facultades que le están conferidas,
ha declar.ado Con derecho á pensión á los comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D.n Camila Alvarez Alvarez y termina con D" Cladoalda HelIín
]hnénez. Los haberefl pasi vos de referencIa se llatisfarán á los interesados, como com-
prendido, en las leyes y reglamentos que ~e expresan, por las' Delegaciones de Ha-
~ienda de JiS provincias y desoje la fecha qu.:" se con5ignan en la relaciónj enten- Excmo. Señor... -:
\~.
.. " ... J
'>.. "'"
El Glenaral secretario,





rll'°d· JI! • Luollll Pu.ntecilla A.bllloal IIdem..... • Comandante, D. Manuel di lo. Doheaa Batafiano.1 1.125
e ao on er.\
Id. de VUIOl.OC!lIj' 1,ulslI :YarUnel Valero I<1e~..... • Coronal, D. Leopoldo ROD\lUJce Valor.. 1.650
Id.m , D. ldJguel C"uo RoctrlIl'UCI Huér~no • Primer tenI.nte D. Josó Cano Rlpoll..... 470
Id. zar.goza D.' Jo.e'" Baudoval <l.al ea.tlllo VIuda.... • Iolendente 4eeJétclto, D. I.ma.el PérozCasanova 2.062
141m.......... • Juliana AbrJue. ,)101 Idem..... • Coronel. D. Fólb: Garcla Cano................. 1.650
14. Nd ' VlI
a
0.,1l • ¡ullna Jo.era Benedicto A2:CArllll'll ldem .... • PrlUleT tenienta, D. Benigno l!OIlÜ Acm...... 470
,. avllrr ....
Id G I Ú • Briglda Arza POarD&ndlll Huérfr.ns 801'· • P 1 +~ I t D F ....."- A '70
. u P 10011. • (;1I,ILIIOo. Aria Fer.nándol Idem ...ra... r mer ""n en e, . ro.n~ eo za:r na • 1 ..
Id. Coru~ !lIlInuoln :l4ár'lu"~brtiue VIuda.... • Coronel, D. Jer6nlmo Alon.o Rleseo 111.660
Id. Vigo....... • 'Julla PIMo Call1po Huérfana Bollera Primer tenleulc, D. .Ilalblno l'Iiiou l\>áñez...... 4;0
ld. Oren.o .. :.. • nárbara Urb.no Pln.lUa VIUO , • Semndo teniente, D. Juan Fern:ind03 DI•••• '" 400
ld. ldeuorca~•• Petra Ádelalda Tranrt GuardIa Huérf'ana Viud...... Comand.'· reUrado, D. Cayeta.no Tra'l'eKI y Pórel 1.100













Comandante, D. Federico Ga.rola.lbl\ñllz,·. ; ..... 11 1.125






Id. LOlroll.o.:.. 1 • I)'ermiua BarIIl.a¡a O!l.. t 1Jdam .
Relaci6n que secUa
AutoridAd I I btaA.:· i Delegaclón , ~
Paren- J:lIPLlliOll Penalón ldYJ:S Ó ."9t..1Jl:&XTOIS .&CHA 1Il! QU' I de R:\cien<\a USlDlI!1CfA '"cl~1 anunl DaBa all P¡:Zlll. al. <le la provincia I~
alOO oon del... q¡.~ se les 1BOSO : en ue DI LOS IIfURlI:SAOOI
lo. T conoede Qua DI! u. PIll'S:ÓIl 'se lE'< ~n'igna" -:- _
hnérfa- . . . " o
OIotlI&l1t.e1 IIOllld.l:8 llJI LO 8 (l¿l1UJ'l'IIB aaus U~lllll IDaaJ ! 01 palO I ;
llllI _Pla_R _Ct_" I .'~ _.Ji_IlI_ .A_RO_",~ Pueblo Provinola l-
O "Qn ¡D ....-Il 'l'} ·.,....--·1+· \l'enleota 001'00'01 reUre.do D. Joto! AITareK! 11'"d J 1I OCb 'O' O O .)••l llM... . .._ a"" 'l'l1"II Ter :.0....,•.. "o ..r / Ollla¡;a : \ 1.866 • ¡U> e unto lllai...... 1. é rero. 19111 rcn.e......... reuse.. rcnse· .. • .. •
1
"-
Id. VirO........ • Jaoob& diA~ 7 TlIllo ldem Vlnd 'fenleu\.o corouol, D.I'caucisco de AnbertYLUOO.¡· 1.260 • lM:ou\.epto Jiillw..... 21 90ro •• 1911: Peutevedra Vigo PonteYedra .. .cE)
\pagal1urladOlo.¡
ld.ll.drlCl..... • :lI':~ta.~~~.~~~~:~..~~~~~~.~.:~.~~~:~~. V1ud..... • TenIente corouol, D. Tomás Mcrlo Abad ¡' 1.250 • 1 22 ~; ~~~~od¿e~tU".9~ :l abril... 19111 f;g~~cf~~cfa.c\Madrld .••••• Hadrld .ji I ( ses Pasivas .
ldlm.......... • r.DOnOl Rlollo. Fornáa"'e. Calderln 1dem • Comaodo.nto. D. Ramón Orozco LalJoz ! 1.125 '1!~OUlePlo .\Iilitar. "" •.~ .mero .. 1911
1
' l,len:. ,,'¡Idem ldem ..
Idem loloflo. Ortega LllláO 1dem • Coronel, D. Josó Vallea Lalll.guna I 1.GbO • ~uaDl 1 2a marzo. 19l! ldem - ldem Idem ..
Id1m Elotss. Alegre MlIrtlnor. HUÓrfana SoUera.•• Comandllnto, D. JOlé Alegre LóI'Cz 11.1% • lden:¡ ~~el'O 19l! Idem Idem Idem ..
Id. Vall..dol1d. • JosefaX.tú1ilg. Rodrlgutll Vll1d...... • COIll:..ud&ut.. D. Leonardo L6pez d1l1 Vlllar •• "'11.1~ • dom....... aa ulem 1911 ".uladolld VAlltldolld Valladolid "
Id. CAoero Cou-oopolónSorrndolll'oraater Idem.... • Capltlln, D. Juan Rodrigues Morales............ 625 • 122 julio dde 11899081 '! ~de i.. .~ 1~11 Ir-...cere' CácerElll Cácerea1 enero e '.' ..... I ..., .,--.,.. .., I'-'U_' ~........ ••••••. ••••••
14. 1l!.ll11a..... • Catalll1a Gon:álel Núu(l.ll Hoérfana VIuda PrImer tenleote, D. Balndor Gonzúlel na.r.a. ¡ "'70 • i~on\eP10 M.llllar.... 'i Julio 191(; )!,Uaga. Malilla Mo.laga. (C)
Id. Almlrla..• '1 • 111UÍ1I de lo. Dolore. Adelalda Lópea Ju· I I i
I
I'6do, co' oclda por Aa.la ld.m BaU.r AHél'8s reUn.do, D. (lregorlo Lópe. y GonJáles. 400 '. Idem.... ••••• 20 sepbrll. 1910 .'lmerla Chlrlvel.. Almerla iD)
Id. Baroelona.. • Adela Oarrlga Sauoé VIuda.... • ¡AYUdante 2.' de !;anlde.d Militar, D. Enrlque'l I
.' . 8anto. Jlménes , 470 • 9 do enerodel~.... 4 abril 1911,BarCelona. ••••.'IBe.rcelona....• Barcelona '"
1<1. Tarrllll'0nll.. • JlI.o.na .4.1.1.lIla Huil ldem..... • Capltlln, D. JOlé Mnrtlncz de Carnero YCllrra.co. 625 • 122 de Jurto de lSOl,.9 I
d\ll'nero de 1908... 25 febrero. 1911 flU'ragona. ......RonJl ......... Tarrllgona ...~22 Jttllú de 1801, 17 Jtl.~ I 1I• !lo 189~ l' P de enllro 18 mano.. 1911. Logroilo Logroño Logrollo .22~ec}~o·ii~i;:g·d· I ¡.'
• 1 ancro de 1908.....j L' abril 1911, anll'n".r '.~~yontePjO ~t&r.... 17 Idem 10U;WalOUCla Valencie Valoncia ,
• 9 enCro de Il108...... 7 IlIem .' 1909 Idom ' ldom II10m (E)
6 Monteplo Militar.... :u. novbre.. 191ó1 aragozlI : Zarago1.a ZaraguCl '
• 22 de julio de 1891 l' 9\ l.' enero•• 191!lildom , ldem Idom ..
• de enero de 1908';'l 2li fm.Il.rso.. 1911 ¡VIzcay ,
'll!olon&oplo rnJIHar....l!l.. Idem 1911 nIPÚJcOO' 'f;'31lD 8ebastlán G.ipúscoa. "I~(ll')
• ¡ZljUllo 1891,. 9 ella-! 18 ..brl1 191~ ·orllña !~?mll coruna .
• ro 19<11 / 21 ~-ulJo 191"lI:'Ontevcdra /. VlgO Pontllvedra. .(0)
• IIMontapio ~U~&1' "1 21. ~epbre. 1909~ Orense......... reuso Orcnle (~)
• Idem 1 ti) Junio•• 191 Ralcllrc \lahon Bal re I( )
• 122J~I~~~J d:~:it 2~ullo ... 1 Barcelona ''', Barcelona Barcelona ~J)
11 11 ~Pagad1Irj"de la) I
• 122 Jn1l0 l891,. 9 e~1 10 .b.rll ... 1911 Dron. guJ.. do Mn.drld ....... M.dr1d....... (K)
'1
ro 1903 • •• ..1 ~:f~~~~;I~~~:l I
Idem ¡. Mar!aGonzalvo Afilies ¡1dem.... • ¡Comandantc, D. Ram6n Moraodelra. Corra!. " 1.1251 • IdJlm é Id 1 8 lt1em 1911"ldem Idem !dem ..
1..·- " '11" LII U" O + I" Comandnnte retirado D. Antonio Porllor y MI-} 'I~ ~ Id Id I!(L)......................a. ue .q e..1Y ro uem.... • llano : 1.200 • . junio 1864 1S ocmbre 1910 ldero........... em. em ,'
le. Alan j . G~~~~cr¿:V~I~~~~~. ~~:~~~~~.:..~~.I~..~~ ldem..... • {T·dc~~:~~:~I;~r~~'l~~~~<;," ~~:M.;;~~~~:~:~~~~~ll.550 . HonteplO I1llhr..... 14 "brll 19111Ala'"s Vltorla Alava.. • .. • .. 1Id. Mallorca. ".1 • Clodo"lda Hollll1 JlmOnez ,HuórAn .. Baltera.. 'lC&pltán, D. José Hellln l'érez 11' 833 S3llldem................ .29 Mano.. 1910¡iBalearos P&l.ma Baleares 'I,(LI).













(A) So le traCllm1te lB penal6n va,canto por !&lleo1mlento de.u madre D.' Camlla Alvo.roJS Garela, á 'luion le
tlI6 otorllllda 01\' du uovlembre da 16ga. .
(ll) Be lo rehahUitu en 01 bonoficlo quo dllfrutó, slgiln real orlien de 8 de ebrll de 1877, a.bonándoselo de~do
el di .. Il¡¡ulenw.al dol 6l>Ho do 8U l\l,arll1o, por 01 'IUI uo tiene derecho 11 pen816n.
(C) Bu lu trall.mllo 111 p&ullóu Vllceuto por fallecimiento de IU madro D." ~arln do 101 Dolorcs NI\lÍez RodrI-
IUBl, Ó. Qnl<'lI W rué otorgado. oa 28 de novlembro de 1898; ha acreditado no percibe pend6n por ~u marIdo.
(U) 8u le trau.mlto 111 pensión VRcante por fallecimiento do BU madre D." Ro~a Jurado,! Callejóu, á quien
le CuO! otor¡rft<11l Oll 20 do marzo do 1911~.
(Rl Llll'llrcllsl.w jJor llIallO de au tutor legal halta el 16 de leptiembre de 1926, eu qne cumplirá 24 lIÍloa do
.ed0.4. oeeandb Ilut~s sI o!JUolle eropÍGo con ~Qeldo dell!~tado,provlnclll 6 .Municipio.
(lI') Bu 101 trr.uamlto !u. pcudóu Vllenllt~ pM fnlJ~clmleulodelu madre D." Joaefa l'nrndndez POluela, á qnlnn
.lll ruó ~tofqadu In.23 do 1l1l0.to de 131l1:¡' lo. peroiblráu por mitad, 11a partll corre.pondleute <J' la que pierda la
.plltud le¡l).lplll1ll.el¡,orclbo. I\orecerá a do ou copartlctpe, sIn necea1dad de uueYa dedsraelón.(ti) t .. pe:olb1rA ;por mlltlo de 1\1 tnto: legll1.
(R) 811 le r.ha.\liltloll. ou el bene6oJ.o q,ll.8 dl.ltrut6, lell'On real orden de 8 de all'osto de 1808.1 MI" qU3 contrajo
MlUudlll nupeI.., f' .<¡uo rué tfl\lllmltld.oa IU. hijos D. Arnaldo, D. Alarlco '! D. Pomplllo; abonandoaelo "cado
••
el dia siguiente al en quo el menor de Stl.e c1tadClll hijoe cumpll6 los 2{ aüo~ de edad. na acreditado no porclbe
peuM 61\ ror JIU ..egundo mllrldo.(1) Se le transmito 111 p~n>l'>n neanle por CaRecimiento de In.t mn.dre D.' Yarln Guardia BIl~nr, á qulon le
fué otorgada en 7 de dlclembto dclM6; ba a~tadono perclbe penal6n 'por IU m6rlde.(J) L"jlerclblrán por mlta.d y por m.no de sn fotor lel(al, '1 ,,¡ "nr6n hllALlI ell; de Cebrcro de 1915, en que cnD!-
pllrlo 24 uuo~ de edad, ceMudo antes al obllenc empleo con ~ucljo delll:sta.do, provlncifl Ó Nunldplo; acnmullÍlI-
uO!8 el h<-netldo que corresp<iJda ..l que pierda la aptitud legfll para el percibo ell el ql;e la conserve, .Iu ue·
ccardad do Dueva declaracIón: No lea ca. dc apllca.elóu la prescripcIón lo que Be rofiore el arto 19 de la vIgente ley
de Coutabilldad, puesto quo 1,. pensl6n la soUd.ta.ron en tiempo oporluno.
(K) Tarifa al follo 115 del Reglamento del Monteplo m:ltar á Caro lilas de rellrados ccn sueldo de 3.000 pcaelo.s
d quo eRtt\ mtl!; próximo el de s.m qtle m~rrutab" el co.tl!&llte tuoudo fallcel6.(L) 00 le rehablllla en el beueliclo que dl.rruI6. sesán real (,rden de 27 do Cel;rero ne 1892, abonándosele
dcs,de el di .. slgulentc.aJ del "dblto de s1l.U'gtIndo marIdo, }i~r el <¡ue uo tlclle <Jcrocho n pcmlóll.
(LI) tie le trau..mlte la penal6.n TaC&.JÜl por fllll"clmlento de su madre D.' Maria 1IIglula JlméDez GousáleJl, á
qUien, en TiB do rllvi¡\ón.le !'a6 otorpü'en::O de mayo de 1000.
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